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ABSTRAK 
 
Ayu Oktavia Rosanti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TUTOR 
SEBAYA DENGAN STRATEGI KERJA KELOMPOK UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
SISWA KELAS XI TPM C PADA MATA PELAJARAN MENGGAMBAR 
TEKNIK MESIN DI SMK NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 
kemandirian belajar siswa kelas XI TPM C SMKN 2 Surakarta tahun pelajaran 
2014/2015 pada mata pelajaran Gambar Teknik Manufaktur dengan menerapkan 
model pembelajaran Tutor Sebaya dengan strategi pembelajaran Kerja Kelompok. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
tahap pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas XI TPM C SMKN 2 Surakarta yang berjumlah 31 siswa. 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah 
wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan tes. Uji validitas data dengan 
menggunakan metode triangulasi data. Analisis data menggunakan deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model dan strategi 
pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar siswa. 
Jumlah siswa yang masuk kriteria aktif meningkat dari 3,3% pada Prasiklus 
menjadi 28,6% pada Siklus I dan menjadi 96,6% pada Siklus II. Jumlah siswa 
yang masuk kriteria mandiri mengalami peningkatan dari 0% pada Prasiklus 
menjadi 10,7% pada Siklus I dan menjadi 93,1% pada Siklus II. Keaktifan belajar 
secara klasikal meningkat dari 47,9% pada Prasiklus menjadi 69,9% pada Siklus I 
dan menjadi 85,4% pada Siklus II. Kemandirian belajar secara klasikal meningkat 
dari 40,9% menjadi 66,1% pada Siklus I dan menjadi 86,2% pada Siklus II. Siswa 
yang mencapai ketuntasan keaktifan dan kemandirian belajar mengalami 
peningkatan. Sebanyak 3,3% siswa yang mencapai ketuntasan keaktifan belajar 
pada Prasiklus meningkat menjadi 46,4% pada Siklus I dan pada Siklus II 
ketuntasan keaktifan belajar siswa mencapai 100%. Sebanyak 3,3% siswa yang 
mencapai ketuntasan kemandirian belajar pada Prasiklus meningkat menjadi 
35,7% pada Siklus I dan pada Siklus II ketuntasan kemandirian belajar siswa 
mencapai 100%. Efektivitas penerapan model dan strategi pembelajaran ini 
berdasarkan lembar pengamatan,  kesimpulan wawancara, serta hasil angket. 
  
Kata kunci : Model pembelajaran, Tutor Sebaya, Kerja Kelompok, keaktifan 
belajar, dan kemandirian belajar. 
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ABSTRACT 
 
Ayu Oktavia Rosanti. THE IMPLEMENTATION OF PEER-TUTOR 
LEARNING MODEL WITH GROUP-WORK STRATEGY TO INCREASE 
STUDENTS LEARNING ACTIVITY AND INDEPENDENCE IN THE TPM 
C 11
th
 CLASS OF SMKN 2 SURAKARTA ON THE MECHANICAL 
MANUFACTURE DRAWING SUBJECT AT THE SCHOOL ACADEMIC 
YEAR 2014/2015. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Science of 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2015. 
The purposes of this research was to determine the increase of students 
learning activity and independence in the TPM C 11
th
 class of SMKN 2 Surakarta 
at the school academic year 2014/2015 on the Mechanical Manufacture Drawing 
subject by applying Peer-Tutor learning model with Group-Work strategy. 
This research was a class action research. This research was conducted in 
two cycles with each cycle consisted of the planning stage, the action stage, 
observation, reflection, and evaluation. The subjects of this research was student 
of the class XI TPM C SMKN 2 Surakarta which amounts to 31 students. The 
source of the datas were derived from teachers and students. The techniques of 
data collection were interviews, observations, documentations, questionnaires, 
and tests. The test of the instrument validity used the content validity. The test of 
the data validity used the triangulation data method. The data analysis used 
quantitative descriptive. 
The results showed that implementating of this learning model and 
strategy could increase the student learning activity and independence. The 
students who entered active criterias increased from 3.3% in pre-cycle became 
28.6% in the first-cycle and became 96.6% in second-cycle. The students who 
entered stand-alone criterias increased from 0% in pre-cycle became 10.7% in the 
first-cycle and became 93.1% in second-cycle. The classical learning activity 
increased from 47.9 % in pre-cycle became 69.9 % in the first-cycle and became 
85.4 % in second-cycle. The clasical learning independency increased from 40.9% 
in pre-cycle became 66.1% in the first-cycle and became 86.2% in second-cycle. 
The students who reached activity and indpendence compeletness learning were 
increased. As many 3.3% students who reaced compeletness of activity in pre-
cycle increased become 46.6% in first-cycle and increased become 100% in 
second-cycle. As many  3.3% students who reaced compeletness of independence 
in pre-cycle increased become 35.7 % in first-cycle and increased become 100% 
in second-cycle. The effective implementation of this learning model and strategy 
was based on the observation sheets, the interview conclusions, and the results of 
the questionnaires. 
 
Keywords: Learning model, Peer-Tutoring, Group-Working, learning activity, and 
learning independence. 
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MOTTO 
 
“Jangan pernah menghadiahi kedua orang tuamu dengan sebuah kegagalan” 
(Triyono) 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan dirinya sendiri” 
(R.A. Kartini) 
 
“Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, akan tetapi manusia 
tidak dapat dikalahkan selama manusia itu masih setia pada hati sanubarinya” 
(Falsafah PSHT) 
 
“Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan 
kadar kemanusiaanya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya 
terhadap perbuatan jahat, dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar 
kepekaanya terhadap kehormatan dirinya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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